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ける GalNAc-T16の機能解析並びに in vivo
の基質の同定を行う予定である。
図 5　RNAi処理した細胞のカスパーゼ活性
-RA；レチノイン酸未処理
1 day；レチノイン酸処理 1日後
2 day；レチノイン酸処理 2日後
